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Abstrakt: V této teoretické práci je představena podrobná studie optických vlastnost́ı
exciton̊u v dvojitých kvantových jamách umı́stěných v magnetickém a electrickém poli.
Vycházej́ıce ze známých Luttingerových vztah̊u popisuj́ıćıch reálnou strukturu valečńıho
pásu polovodičových sloučenin typu III-V, rozvinuli jsme efektivńı zp̊usob řešeńı Schrödin-
gerovy rovnice pro coulombicky vázaný pár elektron-d́ıra tvoř́ıćı exciton. Odvozené vzta-
hy byly ilustrovány na odpov́ıdaj́ıćıch obrázćıch, dávaj́ıce nám možnost lépe porozumět
efekt̊um vněǰśıch poĺı na studovaný systém. Byly spočteny disperzńı relace, posun energe-
tických hladin v elektrickém poli, absorpčńı a luminiscenčńı spektra i rozložeńı nábojové
hustoty, a dosažené výsledky byly podrobně diskutovány.
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